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Бизнес-процесс – совокупность различных видов деятельности, в рамках 
которой «на входе» используется один или более видов ресурсов, и в результате 
этой деятельности «на выходе» создается продукт, представляющий ценность 
для потребителя [2]. «Вход» описывает то, что преобразуется или расходуется в 
процессе деятельности (например, сырье и материалы, заявка на выполнение 
работ, обращение клиента и т.п.) «Выход» описывает то, что создается в 
результате деятельности, ее конкретную цель (ценность для клиента, ценность 
для заинтересованных лиц) – в частном случае, это товары и услуги [8]. 
Несмотря на то, что бизнес-процессы отличаются по странам и 
компаниям, существуют глобальные угрозы, которые являются общими для 
всех. Из таких угроз можно выделить: 
Глобальная конкуренция. Конкуренция на международном рынке 
становится все более агрессивной. Потеря рынков, естественно, угрожает 
бизнес-процессам и их расширению. 
Экономические и финансовые кризисы. Они быстро распространяются в 
условиях глобализации, и более или менее опасны для бизнеса во всех странах. 
Исчерпаемость ресурсов. Невозообновляемые ресурсы будут исчерпаны в  
недалеком будущем. Использование альтернативных ресурсов (особенно 
энергоресурсов) потребует изменений в бизнес-процессах. 
Глобальные экологические проблемы, загрязнение атмосферы, воды и 
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почвы. Наряду с экономическим ростом, растет и воздействие экономической 
деятельности на окружающую среду. Оно распространяется по всему земному 
шару и принимает глобальный характер, а это негативно отражается на бизнес-
процессах. 
Демографические проблемы. Большая часть ученых и политиков считает, 
что численность населения в мире достигло критического уровня, поэтому 
необходимо найти способы остановить его рост.  В условиях перенаселенности 
бизнес-процессы будут осуществляться при постоянной нехватке ресурсов. 
Недостаточная управляемость глобальными экономическими процессами 
и глобальными корпорациями. Например, валютный курс не регулируется в  
мировом масштабе. Если бы валютный курс выполнял роль цены, она должна 
бы была установливаться на основе спроса и предложения на международном 
рынке товаров и услуг. На самом деле, на него влияет также рынок капитала. В 
результате в некоторых странах бизнес может быть оказаться в плохом 
состоянии. 
Неравномерное распределение благ глобализации, порожденное 
либерализацией торговли, стремительным технический прогрессом и 
информационной революцией привело к возникновению реальной перспективы 
увеличения масштабов бедности и дальнейшего ослабления экономических 
позиций самых малых и наиболее уязвимых стран развивающегося мира, 
способствует массовым перемещениям людей между странами и росту 
международной миграции [7]. 
Киберпреступность. Она обычно направлена на получение доступа к 
конфиденциальной информации, ее изменение или уничтожение, на 
вымогательство у пользователей денег или на нарушение нормальной работы 
компаний, что связано с нарушением бизнес-процессов и с большими 
материальными потерями.  
Международный терроризм. Основными целями международного 
терроризма является дезорганизация государственного управления, нанесение 
экономического и политического ущерба. 
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Наркобизнес (наркомания). порождает отрицательные внешние 
экстерналии (наркоманию, наркопреступность, аномию) [5]. Вся эта негативная 
сторона напрямую отражается на человеческом капитале страны, уменьшает 
его, что, естественно, негативно сказывается на бизнес-процессах.  
Крупномасштабная виртуализация мировой экономики. Отделение 
производства и потребления во времени и пространстве становится причиной 
кризисных явлений, которые распространяются по всему миру.  
Судя по всему, глобализация создает большую угрозу для бизнес-
процессов, но это не значит, что страна отказалась участвовать в глобальных 
процессах, поскольку глобализация имеет ряд положительных сторон, 
неиспользование которых приведет национальную экономику к катастрофе. 
Для обеспечения безопасности бизнес-процессов, прежде всего, необходимо 
использование мировых достижений, конечно же, вместе с собственными 
достижениями. 
Наибольший потенциал для обеспечения безопасности бизнес-процессов 
имеют развитые страны. В развивающихся и посткоммунистических странах, в 
зависимости от уровня их развития, необходимо строительство индустриальной 
и инновационной экономик. Внедрение соответствующих инноваций является 
самой большой гарантией безопасности бизнес-процессов. А также, чтобы 
обеспечить повышение уровня безопасности бизнес-процессов в этих странах 
необходимо строить импортозамещающие и экспортоориентированные 
производства в различных, признанных приоритетными, отраслях экономики 
[4]. 
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 
 
Великий Шелковый путь имеет не одну тысячелетнюю историю. По 
этому маршруту шли многочисленные караваны от Пекина до Лондона и 
Японии, тем самым, соединив один конец земли с другим. Самый короткий 
путь проходил через территорию современного Узбекистана. 
